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地調査に関連する図書 ・地図 ・機器 ・装備 ・標本
等の保管などにはもちろん，野外調査の疲れをい
やし，研究能率を高める上にも，重要な役割を果
たすものと期待される。ニホ‘ノザルならぬ，圏内
における京都大学各地施設の言わば南限として
も，意義深いものと言えよう。
なお，この屋久島観察ステーションの建設に当
たっては，敷地の確保や建築上の諸手続き等に，
上屋久町をはじめとする地元関係者に多大の御協
力を頂いた。
（霊長類研究所）
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5月15日 安全委員会
19日 大学院審議会
20日 国際交流委員会
25日 学位授与式
。
誌
(1987年5月1日～5月31日）
。
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26日評議会
29日 総長，高等教育 ・研究機関の実状，特に入学
選抜に関する現状調査のため，アメリカ合衆
国を訪問（6月5日まで）
。
